











































日 本 米 国 英 仏 西 独
1988 1994 1982 1992 1982 1990 1982 1990 1985 1990
卸売商店数(
千店)
437 429 376 415 95 143 78 81 119 190
人口1 万人あたり
卸売商店数
36 34 16 16 17 25 14 23 19 30



































昭和34年 昭和44年 昭和54年 昭和63年 平成3 年





























































































































社数 構成比(％) 社数 構成比(％)





























































































































































































上段：既 存 店 伸び率（％）
下段：売上高減少店率（％）
1982.2 1983.2 1984.2 1985.2 1986.2 1987.2 1988.2 1989.2






































































































































































（出所）熊本県『昭和63 年熊本県消費動向調査報告書』平成元年3 月、29 ページ。
図表10 地元商店街への買物頻度
毎日 週に2 ～3 回
｀ 週 に1
週 に1 回 回 未 満
44.9 32.6 11.3 11.2
33.4 40.7 13.3 12.6
1
1
30.3 42.3 14.2 13.2









〔低 集 中 度 販 路 〕






〔高集 中度 販 路 〕
一 一 一一 －－ 一 一 一 一 一 一











































）毎 月、商品別売筋ベストテ ン情 報得ら れる3
） 効果のあ る販促例を得ら れる ・4
）ビ デオによる新製品情報




















































































































1～10％ 11～20％ 21～30％ 31～40％ 41～60％ 61～80％ 81～99％ 100％ 無回答
13.9 19.6 19.1 11.6 15.8 11.0 4.7 1.6 2.7










（出所）Ill表l5 と同じ。98 ページ。なお、ここでい う主要販売先とは「一般小売店」「総合 スーパー


































































（6）田中正郎「日本女性の外出と買物」『マーケティングジャーナル』第4 巻、第4 号、1985 、24 ～26 ペー穴
（7）高集中度販路については、住谷 宏 「高集中度販路におけ るチャネル戦略」『マーケティングジャーナル』
第11 巻、第3 号、1992 、を参照。 ∇
（8）例えば、Davies は販売依存度が10 ％を 超えたら パワーについ ての問題 が生 じると主張 している。GaryDavies,TradeMarketingStrategy,1993,p.207
（1995 年10 月31 日受 理）
